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прийомів аргументування, наукового доведення. Звичайно, такий 
метод навчання можна запропонувати тільки для студентів, які ви-
вчають іноземну мову більш поглиблено. Під час навчання студен- 
тів іноземної мови, викладачеві необхідно створювати пізнаваль-
ний інтерес до навчального матеріалу. Полягає цей метод у вико-
ристанні цікавих пригод, гумористичних уривків тощо, якими лег-
ко привернути увагу студентів. Особливе враження справляють на 
студентів цікаві випадки з життя, несподіванки тощо. 
Особистість, мотиваційна сфера майбутнього спеціаліста мо-
жуть формуватися лише в умовах повноцінного особистого спіл-
кування його із досвідченим, висококваліфікованим і захопленим 
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Процес формування спеціаліста, професійні і особистісні яко-
сті якого відповідали б вимогам не тільки сьогодення, а й майбут- 
нього, детермінований різноманітними суб’єктивними і об’єктив- 
ними факторами, серед яких особливу роль відіграють мотиви 
навчання. 
Мотивація — це потяг або потреба, яка спонукає нас діяти з 
певною метою. Потреба — це внутрішній аспект мотивації, а ме-
та — її зовнішній аспект. Слід розрізняти свідомі мотиви та іноді 
навіть неусвідомлену мотивацію поведінки.  
Часте спілкування між студентами, їх викладачами і курато-
рами — це найважливіший фактор неупередженості та підви-
щення студентської мотивації. 
Для того щоб психологічно грамотно підсилювати мотивацію 
навчання, дуже важливою є орієнтація викладача на індивідуаль-
ні досягнення студентів. Викладачу слід ставити перед кожним 
студентом індивідуальні завдання, орієнтовані на його можливо-
сті і цілі. А цілі студент або обирає самостійно, або сумісно з ви-
кладачем у режимі співробітництва. Викладач заохочує студента 
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та оцінює його досягнення, порівнюючи їх не з результатами ін-
ших студентів, а з його власними, індивідуальними стандартами, 
побудованими на його минулих успіхах і невдачах. Підсумком 
подібної стратегії навчання є зростання привабливості успіху, 
впевненості у своїх силах, і як результат — оптимальна умотиво-
ваність та успішне навчання. 
Виходячи із отриманих нами результатів емпіричного дослі-
дження мотиваційно-ціннісної сфери в період навчання у ВНЗ, 
ми зробили висновок, що основні мотиви навчання і на першому, 
і на другому курсі залишаються незмінними: розвиток себе як 
особистості, розвиток своєї інтелектуальної сфери і формування 
свого майбутнього, зацікавленість, бажання стати висококваліфі-
кованим спеціалістом. Проте в аналізі найбільш характерних для 
студентів способів підтримки мотивації виявлені деякі відмінно-
сті, які певним чином співвідносяться із показниками ситуатив-
ної адаптації. 
Як показує дослідження, види заохочень змінюються. На І кур- 
сі найцінніше заохочення — це похвала, особливо з боку батьків, 
потім по значущості йдуть високі оцінки, повага і позитивне від-
ношення оточуючих, і, наприкінці, матеріальні заохочення (гро-
ші, подарунки, премії). На ІІ курсі на першому місці — матері- 
альні заохочення, далі значимості набувають повага і позитивне 
відношення оточуючих, а високі оцінки і похвала посідають уже 
останнє місце. 
На І курсі у більшості студентів переважає яскраво виражене 
позитивне ставлення до майбутнього, яке оцінюється як хороше і 
світле, але далеке і невизначене; високе позитивне ставлення 
студентів до життєвих цілей, проте, обмежене навчанням в Уні-
верситеті, і знов таки невизначене (щастя, красиве життя). У сту-
дентів ІІ курсу трохи знижується позитивність ставлення до сво-
го майбутнього, набуваючи при цьому більшої визначеності, 
більш конкретними стають життєві цілі і штучне цілепокладання 
— незалежність, досягнення конкретної мети. 
Для студентів І курсу характерне позитивне ставлення до то-
варишів, колег та викладачів, до власних здібностей, неприйняття 
критики, готовність обрати іншу роль, високий пошук позитив-
них імпульсів. У студентів ІІ курсу значно зменшується позитив-
не ставлення до товаришів і колег, до власних здібностей, а до 
викладачів — підвищується, ставлення до критики стає теж 
більш лояльним, знижується і пошук позитивних імпульсів. 
Аналіз динаміки смисложиттєвих орієнтацій студентів І та ІІ 
курсів теж дозволяє говорити про наявність змін. Перше місце у 
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ієрархії смисложиттєвих орієнтацій на І курсі безумовно нале-
жить зацікавленості самим процесом життя і його емоційній на-
сиченості, і лише потім — життєвим цілям. На ІІ курсі сам про-
цес життя і його емоційна насиченість приваблюють студентів 
вже менше, але різко зростає кількість високих показників стосов- 
но життєвих цілей. 
Якщо ми розуміємо мотивацію як сукупність сил, що спону-
кають людину до певних дій, то мотив — це процес свідомого 
вибору дій, які визначаються комплексним впливом внутрішніх 
та зовнішніх чинників і стимулюються досвідом особистості. 
Людина сьогодні має широкі можливісті вибору майбутньої про-
фесії, навчального закладу, спеціальності і дисциплін. Свобода 
вибору створює ситуацію, у якій особистість переживає почуття 
самодетермінації, а обравши дію, відчуває значно більшу відпо-
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PAST PARTICIPLE: ПОДВІЙНІ ФОРМИ ТА ВАРІАНТИ 
 
 
У сучасній англійській мові є чимало структур, що представ-
лені двома або більше варіантами чи модифікаціями. Здебільшо-
го вони близькі за значенням і вживаються рівноправно, як повні 
синоніми, але деякі з них є відмінними за вживанням. Такі варіан- 
ти є характерними для всіх частин мови. Як приклад можна на- 
вести подвійні форми множини іменників Lords Chancellor і Lord 
Chancellors, cactuses і cacti, прислівники cheap і cheaply, westward 
і westwards, модальні дієслова may і can, що в деяких випадках 
можуть замінити одне одного та інші. Загальновідомі випадки 
взаємозаміни неособових форм дієслова, що мають однакове зна-
чення. 
E.g. He couldn’t help laughing. 
He couldn’t but laugh. 
Подвійні форми Past Participle заслуговують на особливу ува-
гу. У даній статті я б хотіла зупинитися на відмінностях у їх зна-
